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bayi. - Gambar hiasan































-+ Kolostrum. iaitu susu yang
dihasilkan sewaktu
kelahiran atau susu awal
bayi bukan sahaja padat
















Diabetes Mellitus jenis 2.
-+ Beberapa data
mengesyorkan bahawa
individu yang telah diberi
susu ibu menunjukkan
prestasi yang lebih baik
dalam ujian kecerdasan
minda.
-+ Penyusuan susu ibu
adalah benar-benar
menjimatkan kos bahkan
merupakan zat
pemakanan yang unggul
untuk anak-anak.
